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Temes de cultura
Vint-i-vuit milions mes
El seclarisme governtmental, avenç»
en la seva ofensiva contra l'escola Iliu*
re. Aquests dies la premsa ens ha do¬
nat una no feia que caldria la féssim
conèixer als milers de ciutadans que
assisteixen indiferents a aquesta lluita
que creuen no els perjudica directa¬
ment. El Govern ha acordat votar un
crèdit de vint-i-vuit milions per a im¬
plantar la substitució de l'ensenyament
de les Congregacions, i cal que remar¬
quem que aquest ci èdit no és el primer,
ni serà el darrer. Després dels milions
votats per substituir l'ensenyament que
donaven els jesuïtes, i després dels al¬
tres milions acordats per administrar
els béns dels esmentats religiosos, ara
se'n consignen vint-i-vuit més. Perquè
l'opinió pública no s'esveri, ho aniran
votant per parts: trenta milions a co¬
mençament d'estiu i altres tants a l'o-
brir-se el curs, un quants a primers de
gener i així s'anirà agreujant la situa¬
ció de l'hisenda pública.
Res hi fa que el pressupost nacional
estigui redactat amb un dèBcit inicial,
reconegut, de més de cinc cents mi¬
lions, que segons els tècnics, si el ma¬
lestar econòmic no es millora, arribarà
als mil milions. Per satisfer aquesta pas¬
sió sectària estan disposats a compro¬
metre l'hisenda nacional, a provocar
nna inflació monetària i a desmillorar
el valor de la nostra moneda, a empo¬
brir la nació i tots els seus individus.
Bé val aquest sacriSci la gran obra de
clausurar escoles on assisteixen més de
sis cents mil infants.
El mateix Consell de ministres on
s'acordà demanar a Ics Corts els vint-i-
vuitmilions per substituir l'ensenyament
congregacionista, el President de la Re¬
pública plantejà la necessitat de pre-
ocupar-se del problema de l'atur for¬
çós i del seu agreujament a Andalusia,
on, degut a la migrades» de les prope¬
res collites, el d'Obres Públiques i Hi¬
senda, contestaren: el primer; que te¬
nia el propòsit de destribuir propor¬
cionalment el remanent del crèdit extra¬
ordinari de 1933 entre les províncies
que hi tenen dret, però que no podia
dissimular la temença de que, si ara es
distribueix de manera total el remanent
de dit crèdit i es presenten situacions
encara més difícils a l'entrada d'hivern,
a l'hora d'agreujament de la crisi, no hi
haurà una pesseta per remeiar-la. 1 el
ministre de Finances afegí, després
d'exposar la situació de l'hisenda pú¬
blica, que no se la pot carregar amb
nous crèdits extraordinaris si no es vol
posar en perill el crèdit públic. Els co¬
mentaris són sobrers.
El mateix dia que es publicaren les
esmentades noves, els administradors
de l'Hospital Clínic feien una crida mit¬
jançant la premsa, on exposaven la si¬
tuació angoixosa d'aquella entitat be-
nèGca, manifestant que, malgrat ésser
una Institució de l'Estat, es sostenia en
bona part de la caritat privada—no par¬
lava si cobrava les subvencions públi¬
ques—i com que aquella minvava no
tenien altre remei que disminuir el nom¬
bre de llits. En aquesta hora de tanta
necessitat, en que són tantes les famí¬
lies obreres que, amb salut viuen amb
penes i treballs; en aquesta hora de tan¬
tes promeses, en que a totes hores es
parla d'assisíència social, un dels pri¬
mers hospiíals oGcials de Catalunya,
l anuncia que redueix llits. Ara que en
calien més, n'hi haurà menys. Vint-i-
vuit milions per destruir la cultura del
país, per allunyar de tola influència re¬
ligiosa les ànimes dels infants; i no hi
ha una pesseta per donar jornal als mi¬
lers desvagats, i allunyar la fam de les
famílies i sostenir els llits de tants po¬
bres malilts que, si la caritat cristiana
no fa un esforç, hauran de morir-se
sense assistència.
¡Que digne és de compassió el nos¬
tre poble que no veu les tristes conse¬
qüències d'aquesta política sectària!
Josep Sanabre, Pvre.
Carta oberta
Mataró, 6 de juliol de 1933
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Molt Sr. meu:
En honor de la veritat estricta, i pel
prestigi del nostre Hospital i de la nos¬
tra Ciutat, us prrgo la publicació de la
següent «Carta oberta» que be enviat al
selmanari "Lliberta.".
Agriït a la bestreta de la vostra aten¬
ció, us saluda atentament vostre
affm. s. s.
Viladevall
Sr. Director de ' Llibertat"
Ciutat
Mo!t Sr. meu: Us agrairé la publica¬
ció en el se manari de la vostra digna
direcció la present lletra:
Em cal recollir una «Veo del carrer»
que el vostre periòdic publicà i comen¬
tà equivocadament; en ella es relata a la
seva manera la desgràcia ocorreguda fa
poc a on pobre soldat malalt que en el
seu desvari va tirar se per una Gnestrr,
considerant-lo «víctima d'una d'aque-
llef negligències que tant abunden en
l'Hospital de nostra ciutat», jo relataré
senzillament el fet dintre la més estricta
veritat, la qual és així:
El pobre xicot estava gravíssim feia
dos dies. En iniciar-se el desvari, pací¬
fic al començament, va posar-se-Ii el co¬
brellit de força que el subjectava sense
apretar-lo. En tota la tarda anterior la
Germana encarregada de la Sala no va
AL MARGE DELS FETS
Encara hi ha gent amb cor
Acabo de llegir que a València trobant se greument malalt un ofi¬
cial de l'exèrcit, els metges cregueren necessari, per a salvar-li la vida,
practicar la transfusió de sang i demanaren a la caserna on prestava
servei una persona que, sense premi ni remuneiaciò de cap mena, don-
gués el liquid vital, que passaria immediatament a les venes del dissor¬
tat malalt. A l'acte s'oferiren 51 individus de totes les categories: oficials,
sargents, caporals i soldats.
No mereix un comentari aquest gest? Potser direu que operacions
com l'esmentada se'n porten a cap moltes cada dia No hi fa res. La res¬
posta al requeriment és el què interessa. En els nostres dies, entremig de
aquesta depressió dels sentiments humanitaris, quan tan poc valor s'a¬
torga a la vida d'un home, encara se'n troben 51 que acuden espontà¬
niament a la crida d'un metge i estan disposats a donar llur sang per a
salvar aquell company que es troba en perill de mort.
Dieu-me si és o no interessant el fet per a dedicar-li un comentari i
una lloança entusiasta. Aquesta prova d'altruisme demostra com és de
dificil encara arrencar dels cors els sentiments de solidaritat humana.
A través de totes igs coaccions, a despit de l'ambient de materialisme i
d'indiferència pel dolor dels altres, brilla com un estel radiant aqnest
bri de caritat cristiana que és la més noble executòria de la societat
constituïda. Mentre no s'apagui, mentre dongul raigs com el de València,
podem ésser optimistes. Desgraciats de nosaltres el dia que s'apagui del
tot.
Marçal
moure's del seu costat. A la nit—ate¬
nent que la Germana de vetlla hauria
de sortir sovint per a atendre els altres
malalts—va reforçar se la vigilància de
l'infermer, que obligatòriament hi dorm
sempre, amb la presència d'un altre xi¬
cot procedent de la Sala general. Al
matí la Germana encarregada va asseu¬
re's novament al costat del pacien'; i,
no havent passat res fins aleshores, els
infermers varen anar-se'n a la seva fei¬
na i els convalescents a esmorzar, a la
hora de costum. Mentres ant fou quan
el dissortat malalt, que ja naturalment
tenia poc temps de vida, li vingué el
rampell de desvari furíóF: va trencar els
lligams, escorrent se del llit; es va
abraonar contra la Germana que prete¬
nia subjectar-lo; lluità aferrissadament
amb ella aconseguint escapolir-se, llen¬
çant-se tot seguit per una finestra. Cai¬
gué, no «sobre les lloses del pati» sinó
a un terradet posterior de l'edifici, de
on fou recoflit immediatament. De se¬
guida hi acudírem els metges de la Ca¬
sa, la junta, el Regidor delegat, el Co¬
ronel, el jutge, etc.. Peiò això ja no fa
el cas.
El que si és del cas, és aquesta meva
declaració formal: que si tot això és
negligènc'a, jo no en voldria pas d'al¬
tra a l'hora de lamort.
Agraït, Sr. Director, per la vostra
atenció; i també al vostre periòdic per
haver-me donat motiu de fer ben pú¬
blics aquests aclariments, els quals m'in¬
teressava divu'gar pel bon nom del
nostre Hospital i de la nostra Ciutat.
L·luis Viladevall i Maiheu
Metge Director del Servei faculta¬
tiu de l'Hospital




Fins prop 1res quarts d'onze no es
donà començ a la sessió.
S'aprova l'acta de la sessió anterior i
hom es dóna per assebentat d'una dis¬
posició oficial del M nisteri de Treball
i Previsió recordant als Ajuntaments la
obligació de fer complir als seus em¬
pleats la llei del treball; un ofici de la
Energia Elèctrica de Catalunya amb li¬
quidació de recàrrecs; un escrit de la
Superiora del Col·legi del Sagrat Cor
de Maria convidant a un acte literari-
musical que celebrarà diumenge que vé
aquell col·legí; una Memòria de les tas¬
ques de l·iny escolar, signada pels Mes¬
tres particulars d'aquesta ciutat; i una
comunicació de la Generalitat aprovant
el Pressupost extraordinari del nostre
Ajuntament per la construcció d'una
Casa-alberg.
Instàncies
A continuació són llegides les se¬
güents:
Sport Ciclista Mataroní, Moto Club
Mataró, Unió Sportiva Mataronina, llu¬
ro S. C. i Centre Excursionista Laletà-
nia, sol·licitant premis per diferents ac¬
tes esportius que organitzen pels dies
de la propera Festa [Major; j. Roure
perquè abans d'accedir a la petició dels
nous propietaris del col·legi de Vallde-
mia de que sigui declarada zona indus¬
trial tot el lloc que ocupa el seu edifici,
s'escolti al recurrent; A. Coll proposant





Des de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. : : :
Lepante, 45. — MATARÓ
Qíbíqi per i lalaities di la Pell i Tiaituaot del Di. IISX«»Dr. Uinàa
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres (liagaes) de les cames» — Tots els dimecres I dlamea-
tes, de it i 1 : ~ : CABHEH DB SANTA TERESA. W» • — ; MATARÓ
invertir-se en U nova claveguera d'un
tros del carrer de Fetmi Oalan, o que
en lot cas ei tros que ha de passar per
l'ediGci de la seva fàbrica per tal de
alleugerir-li el pagament del correspo¬
nent arbitri per aquesta millora; J. Sala
perquè se li reconegui un quinquenni;
Societat de Pescadors «La Justicia» de¬
manant que en el «rotllo» tan sols pu¬
guin vendre-hi peix els pescadors de
Mataró; Societat Iris sol·licitant permís
per erigir un envelat en la platja; J. Oarl
demanant una plaça de vigilant nocturn;
mestressa senyora Turón demanant se
li pagui el lloguer de la casa on viu; i
J. Amargant i altres^ oposant-se al fall
del concurs celebrat per la provisió de
una plaça de mecànic-fonfaner i dema¬
nant es faci un nou concurs i què es tin¬
gui en compte l'edat i el lloc de resi¬
dència.
Totes aquestes instàncies passen a la
Comissió respectiva
S'aprova:
Comprar aparells ortopèdics als ma¬
lalts A. Qraupeça i F. Bonet; passar a la
relació d'aspirants a l'Asil de Sani Josep
la instància de Dolors Tapias; les factu¬
res presentades pels senyor Qalés, Cos¬
ta, La Tèrmica, Masriera, Mir, Imprem¬
ta Minerva, Bar Pepin i Esteve Mach; la
concessió dels permisos d'obres dema¬
nats pels senyors Ovejero, Terra, Qas
de Mataró, Solà, Campony, Puigdome-
nech, i Ginesta; concedir les vacances
demanades pels empleats senyors Ga¬
llifa, Terricabris, Escalera, Galés i Ro¬
mero (en les d'aquest últim el senyor
Cantó fa observar que deu afegir-s'hl
que 8 dies són amb sou i els altres 8
sense); abonar la diferència de sou des¬
de el mes de gener als empleats que els
correspongui l'augment de sou fixat en
l'actual Pressupost; la relació de jornals
de la setmana passada que puja 2362
pessetes; instal·lar un llum en ei carrer
de Hernán Cortés; destinar mil pesse¬
tes per la neteja de les mines d'aigua
del Municipi i arrendar aigua a Jeroni
Alsina.
El Secretari llegeix un informe del
nou Interventor interí sobre la liquida¬
ció del pressupost de l'any passat. A pe¬
tició del senyor Recoder, queda da¬
munt la taula durant 8 dies per estudi
dels senyors regidors.
També llegeix un dictamen aprdtant
la construcció d'una tubería a pressió
des de el repartidor general a la font del
primer de Maig, invertint-s'hi la
quantitat de 1.200 pessetes. El senyor
Recoder observa que en la Comissió
fi'acordà que per l'adquisició del cor¬
responent material es convoqués un
concurs amb plec tancat entre els indus¬
trials; el senyor Fradera ho corrobora I
el dictamen és aprovat amb aquesta ad¬
dició.
Adjudicació de concursos
Es llegit un dictamen adjudicant^el
concurs celebrat pel proveïment de vo¬
reres a Ignasi Pruneda, de Girona, que
les ha ofert a 9 ptes. les rectes i 10 les
curvades; els adoquina a Artur Nogue-
gueres, de Llinàs, que ela ofereix a 36
pessetes el cent; i en quant a les llose¬
tes hidràuliques existeix un empat en¬
tre els dos postors senyors Coll i Boa¬
da.
El senyor Recoder fa remarcar que
amb l'adjudicació de les voreres al
preu ofert s'obté un rebaix de 1*40 pes¬
setes per metre i que l'empat entre els
senyors Coll i Boada serà resolt en la
Comissió segurament repartint equita¬
tivament la compra entre els) dos.
També s'adjudica a Manuel Murlans
els treballs de llauner de la casa en
construcció al carrer de Roger de
Llúria amb destí a ésser rifada, tota ve¬
gada que en el concurs privat ha pre¬
sentat el pressupost més baix (pessetes
1.173-80).
El concurs per la plaça de mecànic
fontaner tornarà a f r-se
El Secretari llegeix el dictamen de la
Comissió relatant el concurs celebrat
per proveir una plaça de mecànic fon¬
taner, nomenant a l'efecte al senyor Jo¬
sep Serra Juanich.
El senyor Recoder demana es llegei¬
xi l'informe tècnic firmat per l'enginyer
municipal, ço que es fa tot seguit.
El senyor Monserrat intervé per fer
constar que ha vist amb bons ulls la
imparcialitat del concurs, però creu
havent-se produït la reclamació formu¬
BALNEARI Tsmias Orion
Santa Coloma de Farnès
prodigioses aigües
Malalties del sistema nerviós i de la
circulació,
Artritisme i reumatismes - Processos
quirúrgics - Malalties de la dona.
Temporada: del 15 maig al 31 octubre
En beguda: Aigua ORION
lada en la instància de varis senyors lle¬
gida al començament de la sessió, hau¬
ria de tornar el dictamen a la Comissió
per a resoldre-la abana de fallar el con¬
curs.
El senyor Recoder fa llegir nova¬
ment la instància i el senyor Monserrat
es ratifica en el seu criteri de que torni
el dictamen a la Comissió. Ei senyor
Recoder contesta que no hi ha cap in¬
convenient en que sigui revisat el con¬
curs, i que havent-se formulat la recla¬
mació esmentada i per que ningú
pugui veure cap anomalia en la provi¬
sió de places per concurs, opina també
que podria repetir-se e! concurs am¬
pliant el Jurat si es creu necessari. En
quant a l'edat i el lloc de residència
són coses fàcilment comprobables. Fi¬
nalment demana un vot de cofiança per
la Comissió. Els senyors Monserrat i
Pradera intervenen per a mostrar-se
d'acord amb les anteriors manifesta¬
cions. 1 el Secretari indica que la Co¬
missió podria reunir-se ara mateix per
dictaminar.
Immediatament es suspèn la reunió
que és represa al cap d'una estoneta,
llegint el Secretari el nou dictamen
acordant la celebració d'un nou con¬
curs per la provisió de la plaça de me¬
cànic fontaner, ampliant se el Jurat amb
dos pràctics fontaners i altres dos me¬
cànics nomenats per l'Alcalde. S'apro¬
va.
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
16S delir
i aixi, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeíís, Païdor...
Condol
L'A!calde dónt compte d'un telegra¬
ma que «caba d'ésser rebut del cap
d'Hisenda senyor Sansegundo comuni¬
cant la mort del seu pare. El senyor
Cantó demana consti en acta el condol
de la Corporació. Hi consta.
L'extracció de sorres
El senyor Rabat explica el curs d'una
Assemblea de la Federació de Munici¬
pis a la qual assistí en representació del
nostre, i en el transcurs de la qual es
parlà de l'afer de l'extracció de sorres
de la Mediterrània. Dóna detalls de les
intervencions produïdes i esmenta que
el Decret promulgat diu que una Co¬
missió farà inspeccions periòdiques |a
les platges, havent demanat als Munici*
pis que se'ls permetés també fer les ins¬
peccions degudes conjuntament amb ei
personal de la Cia. M. S. A.
Seguidament és aixecada la sessió.
DE VENDA PER TOT ARREU
i
Dia 10 de juliol de 1933
Mati, a les dea: Solemne ofici
a la parroquial Basílica de Santa Ma¬
ria a Haor del gloriós Patró dels Xò-
fers i Motoristes, amb sermó que fi¬
rà el Rnd. Dr. Josep Samsó, Rector-
Arxiprest; la part musical anirà a
càrrec de la Capella de Música de
l'esmentada Baeí'ica que dirigeix el
Rnd. Mn. Joan Farga?, Pvre., amb
acompanyament de gran orgue.
A íes onze: Benedicció dels au¬
tos que els seus propietaris ho hagin
sol·licitat anieriot ment a la comissió
organitzadora.
Nit, a les nou: Gran vetllada a
«Sala Cabanyes» del Círcol Catòlic,




el qual serà representat amb tota
propietat, així en el vestuari com en
l'armeria, i com a final de festa la di¬
vertida peça
L'hereu Pruna
L'acte serà amenitzat per un quar¬
tet de la localitat.
NOTA.—La Comissió organitzado¬
ra recomana a iotes les persones
que desitgin assistir a la *Sala
Cabanyes', vagin proveïdes de la
corresponent invitació, puix l'en
irada serà per rigorosa invitació
personal.—LA COMISSIÓ.
—Aviat començaran les Festes Majors
i Serenates de Carrer. Recordeu que la
casa més especialitzada eii obsequis i
toies és La Cartuja^de Sevilla.
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Diada Catequísiica
Catecisme Parroquial de Sant Josep
Demà diumenge, el Catecisme Parro¬
quial celebrarà una gran Dltda Cate¬
quística baix el següent programa:
d les vuit del matí, Missa de Comu¬
nió general amb plática preparatòria
que pronunciarà el Rvd. Director del
Catecisme Dr. Lluis Miquel Pvre. Tots
els alumnes del Catecisme acompanyats
del seus respectius catequistes assistiran
a aquesta missa. Seran cantats apro¬
piats motets catequístics. Tarda a les
quatre, funció religiosa amb exposició
de Nostramo, trisagi, sermó, benedic¬
ció i reserva.
A les 5, gran festival a obsequi dels
protectors del Catecisme Parroquial. La
festa es celebrarà a la «Sala Cabanyes».
Primera part.—1. Cant Catequístic.
LI Romeu.—2. Sa'utació, per Marian
Ferrer i Cassà President de la Secció
de nens del Catecisme.—3. Fes campa¬
na, per Joan V nas.—4. Resignació i es¬
perança, diàleg per M. Bertran i D. Pla.
—5. Cançons: «El gall», «Els mals com¬
panys» i «El cavall de Cartó», per ta
secció de nens.—6. Nit de Reis, poesia
per Joana Duran.—7. La germana de la
caritat, per Baptista Bellsolell.—8. Joc
de l'ombrel'la. Cant rítmic, secció de
noies.—Parlament, pel Delegat de la
Junta Catequística Diocesana, Rnd.
Marçal Martínez, pvre.
Segona part.—1. Cant Catequístic, L'.
Romeu.—2. Cabridet, poesia per Elvira
Bellaíta.—3. Rataptim, Rataplam, cant
amb gestos, secció de nens.—4. Volves
de neu, diàleg per E. Manzanares i C.
Biada.—5. Angels i flors, poema per A.
Soler, J. Abril i A. Borrell.—6. Concert
de violí i piano: «La Cinpuantaine», de
Qrabiel Marie i «Serenata aus ainem
Quartet», de Hcydn, per R. PIgem i Ma¬
resma i M. Vallbonesta.—7. Els quatre
cantons, cant rí:mic, secció de nens.—
8. Les Comares, cant rítmic, secció de
noies. Llongueres.—Per final d'acte es
posarà en es:ena: El vailet de la masia,
pels nois: AgusU, Fernández, Illa, Cer¬
dà, Arnó, Vidal i Quixà.
MOLT CURIOS
Llapicer novetat «Edacoto»
Conté 1 m. 50 de mines per a escriure
durant un any sense tenir de carregar-lo




£1 jugador Valls diu que no existeix
cap rebel·lia amb l·lluro
Hem rebut la lletra següent:
Barcelona, 7 de juliol de 1933
Sr. Director del Diari de Mataró
Molt Sr. meu: Li agrairia en gran ma¬
nera que posés en el Diari, el qual Vos¬
tè tan encertadament dirigeix, la se¬
güent nota.
Donant li les més efusives gràcies es
despedeix de Vostè cl seu affm,
LI. Valls
«A causa d'baver rebut unes cartes
de l'IIuro E. C,, de Mataró, declarant-
me en estat de rebel·lia a causa de no
haver-me presentat a jugar els dies 25
de juny i 2 de juliol, he de fer saber
que si no em vaig presentar va ésser
perquè no vaig rebre cap avís del no¬
menat c'ub i per tant no existeix tal re¬
bel·lia».
Els partits de l·lluro E. C.
per a demà
Camp de l·lluro E. C.—Tard», a les
cinc: C. E. Masnou (primer equip) - llu¬
ro (segon equip).
Equip de l'Huro: Badia, Tbos, Toll,
Espel, Villar, Terra, Gregori, Mestres,
Castellà, Ramos i Euras. Suplents: Tar-
rós, Pérez i Rosa.
Camp de l'U. E. d'Arenys de Mar.—
Tard», a les cinc: lluro E. C. - U, E.
d'Arenys de Mar (primers equips). Es
disputaran una copa.
Equip de l·lluro: Banús, Mas, Borràs,
Ramon, X, Porrera, Peron», Palomeras,
Garcia, Cortés i Aratells. Suplents: Iñes-
ta, Fauria i Quinquilla.
Boxa
Avui, els mataronins Triuxer i Ribas
disputaran les semi finals del Cam¬
pionat de Catalunya
Després d'un descans que la Federa¬
ció Catalana de Boxa ha concedit als
boxadors amateurs, que tan brillant¬
ment s'han classificat, aquesta nit es
torna a reprendre el Campionat per al
qual es disputaran les semi-finals de to¬
tes les categories, participant-bi els bo¬
xadors locals Ramon Trinxer i Miquel
Ribas, als quals desitgem una afortuna¬
da actuació.
A dos quarts de nou d'aquest vespre
sortirà un ómnibus amb aficionats de
la localitat per tal de veure disputar tan
importants encontres.—J. B. P.
Billar
Avui a la nit, el B. C. Barcelpna i el
B. C. Mataró es disputaran una
copa
Avui, a les deu de la nit, tindran lloc
en el Saló de Billars Tivoli, els tres pri¬
mers encontres del partita l'Americana
que serà disputat entre el B. C. Barce¬
lona i el B. C. Mataró, integrats per ju¬
gadors de tercera i quarta categoria, en
els quals es disputarà la magnífica copa
que «quests darrers dies ha estat expo¬
sada a l'acreditada Casa Bonany, cedi¬
da per un soci molt estimat de l'afició
local.
Tots tres encontres són a 150 caram¬
boles, i els jugadors són els següents:
Josep Torres (B. C. B.) contra Joan
Torrents (B. C. M.).
Adolf Bas (B. C. B ) contra Francesc
Estrems (B. C. M.).
Miquel Vila (B. C. B.) contra Fèlix
Xaudaró (B. C. M.).
Demà diumenge, a les quatre de la
tard», es celebraran els tres darrers en¬
contres entre els jugadors següents:
Josep Qiiinjoan (B. C. B.) contra Jo¬
sep Massuet (B. C. M.).
Josep Pons (B. C. B.) contra Fran¬
cesc Parera (B. C. M.).
Edmund Cbristot (B.C. B.) contra
Joan Sabater (B. C. M.).
El primer encontre serà a 150 caram¬
boles i els altres a 200,
Els jugadors locals esperen aquests
encontres amb molta confiança i durant
aquesta darrera setmana ban sovintejat
llurs entrenaments, sobretot Sabater i
Parera. També Torrent procura entre¬
nar-se, bavent-nos delectat darrerament
amb un promig de 7 i mig, revelant-se
un jugador de bones condicions, si es
té en compte el poc temps que practica
aquest esport.
L'entrada per a presenciar aquests
encontres serà lliure.
El cronista espera que aquesta vega¬
da no tindrà necessitat de ressenyar els
encontres amb els termes emprats l'úl¬
tima vcgsd*.—Mingo.
Escacs
C. E. Badalona - C. E. Mataró
(equips B)
Demà, a les onze del malí, el Club
Escacs Mataró (equip B) celebrarà un
encontre amb l'equip B de Badalona,
en l'estalge social del club local. Plaça
de la Llibertat.
Promet ésser força interessant, puix
l'equip de Badalona fou el primer que
guanyà al de Mataró, i per això l'equip
local es disposa assolir una brillant
vic òria.
Una conferència
Et Club Escacs Mataró convida als
aficionats locals a assistir a una confe¬
rència sobre escacs que es donarà de¬
mà a les quatre de la tarda al Cafè del
Centre (l.er pis).
C. E. Iris, 7 i mig - Unió de Coopera¬
tives, 5 i mig (primers equips)
El primer equip d'escacs de la Socie¬
tat Iris, el dissabte passat va disputar un
encontre amb el primer equip de la
Unió de Cooperatives d'aquesta ciutat.
Resultà guanyador l'Iris, malgrat fi¬
gurar en l'altre equip Xaudaró i Bella-
vist», jugadors de primera categoria,
del Club Escacs Mataró.
Heu's ací els resultats: Bellavista gua¬
nyà a Figueras; Xaudaró a Pia; Castells
a Ventura; M. Ventura a Medina; Val-
buena a Gonzàlfz 1; Castellà a Pujol;
Dansa a Coll; Pinyol a Majedano; Ro¬
cosa a Castellà 111; Monràs a González
11; Carol a Castellà IV; Vidal a Pla; Ta¬
pies i Fadó, taules.
Avui tindrà lloc la revenja a l'estat¬




per FE. C. Mataroni
Matí, a les 5*30, excursió a Mollet.
Itinerari: Mataró, Argentona, L; Roc»,
Vilanova de La Roca i Mollet.
Tarda, a les 3, excursió a Sant Pere
de Vilamajor, liinerari: Mataró, Argen¬
tona, Dosrius, Llinàs i Sant Pere de Vi-
Itmijor.
El cap de ruta del matí serà Ricard
Fors i el de la tarda Jaume Garriga.
Estimule nts per a les excursions
El Consell Directiu de l'Esport Ci¬
clista Mataroni, desitjant premiar als
que assisteixen a les excursions ba pres
l'acord d'efectuar un sorteig d'un ob¬
jecte ú il per ciclisme, que celebrarà
cada tres mesos, a més de concedir un
premi a l'excursionista que més assis¬
tències assoleixi durant l'any en curs.
Tant en les excursions de demà com en
les successives es donarà un número a
cada concorrent que servirà pel sorteig
trimestral i més tard per la classificació
anual.
ARGENTONA
Pròxima inauguració del COLON HO¬
TEL RESTAURANT. Davant els jardins
públics. Obert iot l'any. Telèfon 2. Gran
confort, menjadors de 1." i 2." i indepen¬
dents per a famílies. Preus econòmics.
Aigües carbòniques i ferruginoses. Es¬
paioses habitacions amb aigua corrent,
banys, calefacció central, garatge. Es
serveix amb aigua mineral directa que
brolla del costat de la muntanya de Bur-
riac; grans pinedes a 10 minuts de l'Ho¬
tel. Tramvia al peu del mateix.
Servei diari als banys,
informes: Muntaner, 83, prat. S.^-Barcelcna
NOTICIES
Observatori Metearalógic 4c les
Cseales Pies àle Mataró (Sta. Asna)
Observacions del dia 8 de juliol 1033
Bores d'observació: 8 matí - 4 tarda
J Altura llegidai 765 9-766'
trt I Temperaturai 27 8—29 2I Alt. reduldai 762 8—7627
I Termòmetre sec: 27-5—26'
Pslcò- » hamin 23'7—22 8
metra Bomitat relativa: 70—74
i Tentlói 19'45- 18'65
Solt
_
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Istat da la man 0-0
& »a>strçüd«'r J. Roca
La representació del Tir Nacional a
Mataró ba traslladat el seu domicili so¬
cial al carrer del Bisbe Mas, n.° 15 bis,
d'aquesta ciutat, on radicarà també en
el successiu la seva Escola Militar.
Amb aquest motiu es congratula
aquesta representació en fer públic que
en el mateix estatge ha quedat organit¬
zada una oficina d'informació gratuïta
per a tohom, en la que seran facilitats
quants informes i dades es desitgin, no
sols sobre qüestions de tir, si que tam¬
bé de tot ei que es refereixi a assump¬
tes militats i de reclutament de l'exèr¬
cit.
Hores de despatx: De 4 a 6 tots els
dies feiners, i de 10 a 11 de la nit els
dilluns i divendres.
—Escolteu el disc execut»! per l'Or¬







Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mi Galan, 259, Mataró.
Ahir el tren directe que procedent de
Barcelona arriba a nostra ciutat a les
6'28 del vsspre, agafà la velleta de 74
anys, Josepa Diaz, amb domicili al car¬
rer de Lepanio, 25, pis, produint li la
mort. Ei cadàver quedà completament
destroçat.
Sembla que la velleta caminava per
la via en direcció a Mataró i en passar
ei tren ii agafà el davantal atraient-la
sota les rodes.
Personal el Jutjat d'Instrucció al lloc
del succés ordenà l'aixecàment del ca¬
dàver i el seu trasllat al dipòsit judicial
del Cementiri on es practicà l'aulòpsia.
Ahir a la tarda, l'aicalde senyor Ra¬
bat, el president del Consell Local de
Primera Ensenyança senyor Llavina i
els regidors senyors Mt jó i Puig, en re¬
presentació de l'Ajuntament, inaugura¬
ren les exposicions escolars dels col'le-
gis de nenes del carrer de Barcelona i
la grtduada del carrer de Sant Cugat.
Els senyors regidors examinaren de¬
tingudament ambdues exposicions i tin¬
gueren paraules d'elogi per la bella
confecció de labors, dibuixos i qua¬
derns molí reeixits. La senyora Emí'ia
4 diari de mataró
Miaerschs i les auxiliars de l'escola
del carrer de Barcelona, i la senyora
Concepció Bartomeu i les demés mes¬
tresses de l'Escola graduada, foren
molt felicitades.
Demà, a les do'ze, en el Parc, la Ban*
da Municipal dirigida pel mestre se¬
nyor Llorà, executarà el següent pro¬
grama:
«Barbián», pts-doble, Sagi Barba;
«La Mesonera de Tordesillas», fantasia,
Torroba; «La Villana», jota castellana,
Vives; «La isla de las Perlas», primer
acte, Zorozobaí; «Mendi-Mendigan»,
Uzandiztga.
XAMPANYS - VINS - LICORS
Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Ahir a la tarda, després de llarga ma¬
laltia passà a millor vida a l'Hospital de
Sint Jaume i Santa Magdalena, la Ger¬
mana d'aquell benèfic establiment Sor
Antònia Bofias i Sallen, Religiosa de
la Caritat de Sinl Vicenç de Paül. Sor
Anfònia era natural de Vic i comptava
33 aryr d'edat i 12 de religiosa. La ma¬
laltia la sofrí amb una extraordinària
paciència i resignació, edificant a les
seves germanes de Comunitat i àdhuc
els metges que la cuidaven.
Durant la seva llarga malaltia rebé
diferentes vegades a Jesús Sagramental
1 ahir amb motiu d'ésser primer diven¬
dres de mes li fou administra! el Viàtic
i, a precs de la mateixa malalta, l'Extre-
maunció, mostrant una gran satisfacció
fiïs a les quatre de la tarda hora que
entregà la seva ànima a Déu després
de grans sofriments. (A. C. S.)
Aquesta tarda ha tingut lloc l'enterra¬
ment al^qual ^i ha assistit una nom¬
brosa concorrència. Han presidit el dol
Ml'lustre Junta d'Administració de
l'Hospital amb cl Rnd. Dr. Josep Sam-
só. Arxiprest de Santa Maria; els fami¬
liars de la finada amb el Rnd. Mn. Joan
Fargas. Seguien els metges de la Cssa
amb el capellà de la mateixa, reverend
mossèn Joan Domènech, i altres sacer¬
dots.
Després de! dol d'homes hi seguia ei
dol format per les Germanes de Comu¬
nitat, la germana de la difunta i moltes
amistats de la família religiosa de
l'Hospital.
Rebin les Rndes. M. Superiora i Co¬
munitat, l'il'lustre Junta d'Administra¬




A l'hivern passat, la imatge del Sant
Crist, que durant molts anys havia estat
a la veneració pública en la seva cape¬
lla de.les Fonts del Massevà, fou retira¬
da de la seva capella degut ais actes sa-
crílegs, registrats en altres capelle»- de
la ciutat.
D'unes quantes persones cristianes
sorgí la idea de regalar-li una capella,
per apoder-lo venerar a l'entrada de
la casa del carrer de Massevà, número
33. Oberta una subscripció han estat
molts els que hm volgut contribuir a
aquest acte de reparació de les ofenses
que han estat prodigades a la imatge
del Sant Crist.
Diumenge passat, fou inaugurada ta
bonica capella que podrà visitar-se en
la dita casa fins demà diumenge.
Felicitem als devots i decidits veïns
que han volgut mantenir en aquesta
forma la veneració de la dita imatge i
principalment i en nom d'ells donem
les giàcies a lotea les persones que amb
el seu òbol hi han contribuït.
Notícies <le darrera tiora
Informació de rA«ència Fabra per conferències telefAnitjnes
I MadridBarcelona
5*55 tafda
En ple domini del terrorisme
Voladura del pont de Vallcarca
Aquesta matinada ha fet explosió un
artefacte de gran po'ència ai pont de
Vallcarca, La detonació ha estat formi¬
dable i per la forçi de l'explosió s'han
ensorrat les clavegueres, han quedat ta¬
llades les conduccions d'aigua i el pont
ha quedat inutili'zat per ai trànsit.
Sortosament no hi han hagut desgrà¬
cies personals.
El comentari del Sr. Ametlla
Ei governador ha parlat als periodis¬
tes dels darrers actes de sabotatge co¬
mesos pels extremistes, relacionats amb
el conflicíe de! ram de construcció; re-
ferit-se a l'assassinat del vocal del Jurat
mixt ha dit que era el més vil i covard |
de lots els atemptats socials ocorreguts |
a Barcelona, i que només podia ésser |
ordenat i executa! per individus que |
patissin d'enagenació mental. f
Ara que hi havia esperances d'arri- f
bar a una ràpida solució de la vaga, |
aquest crim no serveix d'altra cosa que | Electoral,




la crisi semb!a imminent
Es fan molts comentaris al voltant de
l'actual moment polític arran de les di¬
vergències que sembla que han esclatat
en ei sí dels ministres. Ets diputats ra¬
dicals socialistes no s'amaguen de dir
que la crisi és imminent i que a tot es¬
tirar s'ajornarà als dies necessaris
per a l'aprovació de ia nova Llei Elec¬
toral.
En el Comitè del partit radical socia¬
lista hi ha gran disgust contra MarceHi
Domingo, el qual per altra part, ado- |
Reforma Agrària, ambdós en visita de
presentació.
Ei ministre d'Estat ha rebut la visita
d'alguns ambaixadors i ministres ple¬
nipotenciaris.
La vista pels successos del 10 d'a¬
gost. - L'informe del Fiscal
A les nou del maií ha continuat la
vista de U causa pels fets del 10 d'agost.
Tota la sessió ha estai omplerta per
l'informe del Fiscal. Aquest ha comen¬
çat dient que parlava ple d'emoció pel
lloc de responsabilitat que ocupa i en¬
sems amb pena per veure's obligat a
demanar pels acusats les penes més
greus- Ha negat que la manifestació del
10 d'agost fos un acte de protesta picí-
nsnt se de sot el que passa sembia que | demostra el que eSs mani-
I ha tramès la dimissió per escrd, del càr- i fggtgnts anessin proveïts d'armament
j rec de vocal dins del Comiíé. ^ combatre les forces lleials. Quali-
També ha estat objecte de comenta- | moviment de monàrquic i al ge-
ris l'entrevista celebrada pel President | CayjjicanU e! senyala com a cap
del Govern acompanyat del Ministre de | Qjovimcnt.
ia Governació, amb el Cap de I Estat, | a les tres de la Sarda, quan el Prcsi-
relacionant-ho amb la qüestió de! Irac- | suspès la vists, el senyor An-
tat comerciat amb l'Uruguai i la Llei
Altres noticies
Visites al governador
Han visitat a! governador el Direc¬
tor de la Reforma Agrària i ei Director
Genera! de Comerç.
La llei sobre conflictes del camp
Una comissió de propietaris ha estat
al Govern civil per a parlar amb el sC'
S'assegura que el senyor Alcalà Za-
í mora es cieié en el deure de fer algu-
I nes reflexions sobre el dictamen de la
i Comissió parlamentària de la Llei Eiec-
l toral i que a això obeí la reunió que va
I tenir a la tarda el senyor Azsñs, amb la
I Comissió parlamentària.
I Oposició al projectat conveni co-
I mercfal amb l'Uruguai
ï L'actitud dels diputats gallecs és de
nyor Ametlí. de' l'apHc.cl6 d="l. íl¡i î f«nc. oposició sense dislinciò de es-
que ha de solucionar els conflictes del | "cter políilc al projectat conveni co-
camp. El governador els ha dit que ia | mercial amb l'Uruguai. De iotes mane-
interpretació de ia llei correspon a la | res el conflicte sembia conjurat de mo-
Generalitat i particularment al Conse- | p^j. ggjgj retirat el dictamen,lier de Governació, i que oficialment s
solament tenia notícia de conflictes | L'actitud de Balbotin i Algora res¬
pecte el projecte de llei d'Ordre
Públic
plantejats, un a Casiellnou de Bages, |
que està en vies d'arranjament, i ur, al- I
tre a Odena, on segons l'Alcalde del |
poble de 118 parcers que hi han, 116 I
tenen presentada demanda de revisió. |
Els senyor Companys arriba a Bar- ?
celona, després de presenciar 1
les maniobres de l'esquadra I
I tes podria perseguir els centres obrers
Aquest maií, a bord del creuer «Al- 3 , , - ,
, . r- . , H «es organi zicions sinaicais.mirante Cervera» ha arribat a Barceló- |
na el Ministre de Marina, senyor Com¬
panys, ei qual ha estat acomiadat del
vaixeil amb tols els honors d'ordenan- I
Els diputats Balbotin i Algora es pro
posen fer una gran oposició al projecte |
de Llei d'Ordre Públic. Deia Angora l
amb encert que és una arma de dos fils :
perquè, quan pugés un govern de dre- i
i guera coniinuaya el seu discurs, que
i acabarà en la sessió de la tarda.
I
I Una banda d'atracadors
! A les nou de! matí, al despatx que
5 l'empresa «Cubiertos i Tejados» té al
£
'
carrer de López Ochoa, s'hl hsn pre-
I seniat sis o vuit individus emmascarats
f : armats amb pistoles, els quals des¬
prés de reduir sis dos dependents i un
xicot que hi hsvia a ¡a casa, s'han po-
í sat a registrar i esbo'zar tots els calai-
I xos en busca segurament de les 20.0CQ
f pessetes que puja el setmanal i que pro-
I videncialment avui no havien arribat al
I despatx. Ela atracadors no han parat
I de buscar fins que han trobai sis-centes
( pessetes que un dependent tenia en un
i calaix.
i Un cop amos d'aquesta qnantitat han
I sorlîî al carrer fent-se escàpols.
De l'agressió a un guàrdia
Fins ara no s'ha pogut esbrinar les
ça, disparant-se les 21 canonades de re- I "uses de l'ateraplat contra el guàrdia
Passat ets moments d'estupor un dels
dependents ha soriii al carrer no veient
ja ni rastre dels atracadors. Mentre els
I atracadors actuaven tingueren la porta
l d'entrar tancada smb el pesteli, i una
I altre providència que van pendre així
i que entraren fou el tallar el telèfon.
I
I A les 10 del matí quan el camió dels
I tallers metal·lúrgics B'anco anava a
I portar el setmanal ha tingut de parar-se
glament.
El ministre de Marina ha anat a sa¬
ludar el President de la Generalitat,
traslladant-se després a Sitges on s'ha
celebrat un dinar en honor dels caps i
oficials de l'esquadra.
Detenció
que resultà mort de varis trets que li I a 'a carretera per no atropellar un carret
Aquest matí, a primera hora, ha estat
detingut a Montjuïc, Baltasar Martín, el
qual eslava amagat dintre un canyer
per a coaccionar als obrers dels tallers
Indústries Mecàniques. Sembla que en
el mateix lloc hi havia també a l'aguait
ei delegat del sindicat, el qual però |
s'ha fet escàpol.
H. Vajllniajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Horss dt destmix: De 10 a I de 4 a7
DlsscU)tes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
tlmadó de contractes mercanüls, eic.
engegaren uns desconeguts, Hom diu
que si es tracta d'un atemptat de caíàc-
ter personal, però també hi ha els seus
dubtes per la forma en que es va come-
I fre l'agressió. Ei guàrdia en ingressar
en estat agònic a ia Casa de Socors fou
preguntat si coneixia els agressors però
feu signes amb el cap de què no.
Gran escàndol
a l'Ajuntament de Vigo
VIGO.—A l'Ajuntament hi ha hagut
un gran escàndol entre republicans i
socialistes, a causa que l'alcalde s'ha
negat a que es discutis la proposició
dels republicans per què deixes sense
efecte els embargaments que s'estan




Han estat a la Presidència a saludar
el Cap del Govern el sois-secretari de
Indústria i el secreiari de l'Institut de
que hi havia travessat; i li han sortit
també uns vuit individus atracadors ar¬
mats amb pistoles. Ei xòfer no ha per¬
dut la aeréniiat i arrencant veloçment ha
virat cap al carrer de Bolivar.
En veure que havien fracassat ela
atracadors han fugit a la desbandada,
un d'ells ha estat perseguit iiarga esto¬
na per un municipal, però a l'úliim
també s'ha fet escàpol.
Es té la impressió que tots dos atra-




La troballa de l'aviador Mattern
i del seu aparell
SANT FRANCISCO DE CALIFOR¬
NIA, 8.—Un vaixell guarda-costes ht
captat un radiograma llençat per una
estació de l'Estret de Behering, segons
el qual l'aviador Mattern es veié obligat
a aterrar en 14 de juny a Anadir, ha¬
vent estat trobat el dia 5 de juliol. L'a¬
parell està molt avariat, però l'aviador
es troba IMès,
DIARI DE MATARÓ 5
TEATRES i CINEMES
Cinema Modern
Programi per avui i demà, «Amor
peligroso» per Warner Waxter; «Bue¬
nas noticias» per Bessie Love; «Todo
se va» i l'interessant «Journal Eclair».
Cinema Gayarte
Programa per a avui t demà: Re¬
sista Paramount; la magnífica comèdia
per Claudette Colbert «La confidente»;
la grandiosa opereta per l'as de la grà¬
cia Maurice Chevalier, amb Claudette
Colbert i Miriam Hopk ns «Ei teniente
seductor» i els dibuixos «Viaje rápido».
Foment Mataroní
Demà, a tres quarts de cinc de la tar-
•di, la comèdia en quatre parts, «Ei mi¬
mado de la abuela», per Harold Ltoid;
la grandiosa producció de Fri z Lang,
tLos Nibelungos», basada en la cèlebre
obra de Wagner, interpretada per Paul
Richter, i una còmica en dues parts.
Unió de Cooperatives
La Companyia Cooperatista d'aques-
da entitat poiarà en escena demà a dos
quarts de cinc de la tarda, en la Sucur¬
sal n.° 4 (Central), el drama en tres ac¬
tes de Santiago Rusíñol «Ocells de pas»
i la comèdia «Viatge de bodes».
Notes Religioses
Diumenge V després de Pentecosta:
La Mare de Déu, Reina de la Pau.
Dilluns: Sant Cristòfor, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Anna, a
intenció de la senyora Rosa Caparà.
BatüHa parroquial de Sania Maria,
Diumenge, missa cada hora, de les 5
fins a les 10, les últimes a dos quarts de
12 i 42. Al matí, a dos quarts de 7, Set
diumenges (II); a les 7, mes del Carme;
a dos quarts de 8, missa de Comunió
general dels Terciaris, als Dolors, amb
plática per un Rnd. P. Caputxí; a dos
quarts de 9, missa de les Congrega¬
cions Marianes; a dos quarts de 10,
missa d'infants; a dos quarts de II,
missa conventual cantada i a dos quarts
de 12, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 5, funció dels Terciaris amb ser¬
mó pel Rnd. Mn. Andreu Puigdueta,
Pvre.; a un quart de 8, rosari, exposi¬
ció, visita al Santíssim amb plática dels
quinze minuts èn companyia de Jesús
Sagramentat, estació, benedicció i re¬
serva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9. la úl¬
tima a les II. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; i les 7. mes del Carme; a les 8'30,
mes de la Puríssima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Dilluns, diada de Sant Cristòfor, a
les vuit, l'Obra Expia'òria farà celebrar
una missa per les ànimes abandonades;
a les deu, ofici solemne a llaor del glo¬
riós Patró dels Xòfers i Motoristes, St.
Cristòfor, cantat per la Capella de Mú¬
sica, amb acompanyament d'orgue i ins¬
truments de corda, sermó pel Rnd. Dr.
Josep Samsó, Pvre., Rector-Arxiprest.
Acabat l'oSci, benedicció dels autos que
els seus propietaris ho hagin sol·licitat
anteriorment.
: Fàbrica d'Aigües Carbôniques :
CASA iViALLOb
¿Voleu beure una bona gasosa? Proveu la OASOSA MALLOL




CLASSES DE DIA l DE NiT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.'=-MATARU
NOTA. La missa que ordinàriament
es celebra a les onze, en aquest dia es
celebrarà a dos quarts de dotze.
Parròquia de Sani Joan i Sani Jouep,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exerdcl
dels Set diumenges a Sant Josep (VI); a
dos quarts de 8, mes del Carme; a les 8.
missa de Comunió general amb expli¬
cació d'un punt doctrinal; a dos quarts
de 9, homilia evangèlic»; a les 10, ofid
parroquial amb assistència deli infanta
del catecisme; a les II, última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda a les quatre Funció Eucarística
en el qual es donarà la benedicció als
infants. Vespre a dos quarts de vuit
continuació de la novena del Carme.
Tots ela dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les' 9; a
les 8, mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, a dos quarts de 8,
mes del Carme, precedit del sant rosa¬
ri.
Església de Santa Anna.— Demà,
comencen les Quaranta Hoies a inten¬
ció de la senyora Rosa Caparà. Misses
a les 6,7, 8, 9, dos quarts de 10 i 1!. A
dos quarts de 7, exposició; a les 10,
ofici solemne.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,




Llibres d'entreteniment i saner
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove—
tats literàries.
Guia del Comerç, Indiíslria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, ailistades per ordre alfabètic
Smpiiacioni fefoàraffloncs
CAÔA PPA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Baiifatf
4A'7"OA7 GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Golan, 282-284. T. 157
EslabJerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62-Tel. 40
Negociem tols els cupons vencimeni corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
.5. A. ARNÛS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - TeL 264
Bronzciats I plaidais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caiicrcrics
BMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carraalics
MARCEL'L! LLIBRE Beat Oriol, 7 • Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
carioof
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^cr encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
coi'icdis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
cèpics
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
DCDlIflCf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de S
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
mnerirlcs
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
Mciirci i'abrci
RAMON CARBONER Sant Benet, 4t
Preu fet i administració
NdltCf
DR. Q. CAPÓ MalalUes nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
CASA DE CAR/TAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
fHficrlci
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH
Pro jec fes i presupostos
Lepant, 23
BcrDariiicriei
mLA ARGENT/NA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcHifcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA / TARRAGÓ R. Castelar,28' Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MaaiiDiria
FONT I COMP. ^ F. Gaían, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nàqnincs d'cscriarc
G. PARULL RENIER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Ncrocrici
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguets, Confeccions
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 12
riollicf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 28t
Construcció i restauració de tota mena de mobles
lioios i cicics
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
omccies per a rcpai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 52
Gust i economia
Ocsiislci
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
PcrrsiícriCf
Ci454 PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parte française»
fiAirat
EMILI DANIS Sant Franeese d'A, 14. baix
TalLsistema MUller
Vialgct i Eicnrslosf
JOAN FONTANALS Lepante. 50-Tet. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
6 DIARI DE MATARÓ
FOTOGRAFIÀ
ESTARE
La preferida dels NUVIS
RIERA, 20 MATARÓ
S.A.E. M. A.R. - Rambla Santa Móntca. 31-38- BARCELONA
Organització de viatges de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions Iexcursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris;reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
Pnililinn; joan Fontanals, imiitii. i9 - Til.396 - lli 110
Tallers HISPal·lOBilDiO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANORADIO




Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CASOLANA i PREUS ECONOMICS
M'ofereixo
amb carro i aca per a repartir, a les lar*
des i a preus mòdics, Iota classe de gè¬
neres.









Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Demaneu-ia en «Colmados»
i Tendes de Queviures
Escola Mnsical Vilaró
Solfeig - Teoria - Violí - Piano
FRANCESC MACIÀ, 60, 3.er, 1."




Un aparato barato, luminoso,
seguro y de fácil manejo: el
"Kodak** Six-20
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo¬
do, ligero, elegante y de enfoque automático.
VistleMOS y le mostraremos ¡os diferentes







eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb eî cèlebre
p^xíg^nante jde Carbon
Vegi gràficament lo manera senzilla i pr^í el carbó, només un minut cada dia
I «
$
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok; Alzina, Roure i demés vegetalsLa cosa productora gorontitza lo seva eficàcia; si vostè compro un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon I1 II odreçora un empleat a subsonar el defecte d'aplicació. ^
lí B Fixis be, casi el SO d estalvi, la meitat del que ^asta actualment ,4Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia JDcmani'l a Drogueries, Colmados. Comestibles i Ferreteries *
Si no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Maríí
i li serà enviat a domicili
